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中  文  摘  要 
分子间多量子相干(Intermolecular Multiple Quantum Coherence，iMQC)是核磁共
振领域的前沿热点话题之一，对其的理论解释曾引起广泛争议。本文的工作是对
iMQC 理论的扩展和补充，主要成果如下： 
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